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GAMBARAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK USIA SEKOLAH DI GAMPONG LAMCOT
KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR 2016
ABSTRAK
Masalah kesehatan gigi dan mulut merupakan masalah yang rentan dihadapi oleh kelompok anak usia Sekolah Dasar (SD), karena
anak usia sekolah (6-12 tahun) merupakan periode transisi atau masa bercampurnya antara gigi susu (gigi primer) dan gigi tetap
(gigi sekunder). Periode transisi bagi anak adalah periode terburuk karena masalah kesehatan gigi dan mulut dan kurangnya
perhatian terhadap perawatan kesehatan gigi dan mulut akan bermula dari periode ini serta akan mempengaruhi masa depan anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perawatan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah di Gampong
Lamcot Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptive dengan desain cross sectional study. Populasi
pada penelitian ini adalah anak usia sekolah usia 10 sampai 12 tahun. Teknik pengambilan sampel adalah teknik non random
sampling berdasarkan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 19 item
pertanyaan dalam skala dichotomous choice. Metode analisis data dengan menggunakan analisis univariat. Berdasarkan hasil
penelitian didapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah adalah kurang baik (78%), dimana yang termasuk
kurang baik adalah flossing (96%), berkumur (76%) sedangkan menyikat gigi (58%) dan asupan nutrisi (60%) adalah baik.
sehingga dapat disimpulkan bahwa perawatan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah adalah kurang baik. Diharapkan
perawat dapat melakukan sosialisasi dan simulasi ke Gampong Lamcot terkait dengan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang
baik.
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DESCRIPTION HEALTH CARE TEETH AND THE MOUTH ON SCHOOL-AGE CHILDREN IN GAMPONG LAMCOT
KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR 2016
ABSTRACT
Health problems the teeth and the mouth a matter susceptible faced by a group of primary school age children (SD), because school
age children (6-12 years) is of a transition period or the term mixed between the teeth milk (of teeth primary) and teeth fixed (teeth
secondary star). Of the transition period for the son was the period worst because it is health problems teeth and mouth and lack of
care for health care the teeth and the mouth will began from this period and will affect the future children. The purpose of the
research is to identity health care teeth and the mouth on school-age children in Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Aceh
Besar. The type of the research was used descriptive used cross sectional study design. The population in this research was school
age children the ages of 10 and 12 years. Sampling technique was a technique non random sampling based on technique purposive
sampling with the sample of the 50 respondents. Data collection was done a set of guided interview. The instruments used was a
questionnaire consisted used 19 questions on dichotomous choice scale. Data analysis methods used univariate analysis. Based on
the results of the study was obtained health care teeth and the mouth on children of school age was less well (78%), where was that
including less well is flossing (96%), gargling (76%) while brushing teeth (58%) and intake of nutrients (60%) was good. So that
we can conclude that health care teeth and the mouth on children of school age was less than good. Nurses expected to be able to
conduct socialization and simulation to Gampong Lamcot associated with health care the teeth and of the mouth which is good .
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